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有 者 有 者|深度 |温度
1 杉田好太郎 1 9聞0 45.<5C 
2 渡溢吉純 2 63 44.3 小野彦太郎 不明 36.05C 
3 甲斐政虎 1 65 42.0 大 -津 休 47問 37.5 
4 下村清一 1 70 42.5 
5 河津百事 1 74 38.5 
6 和田美智雄 2 76 41.4 
7 杉原春発 2 70 41.0 
8 賓 泉 4 80-82 45.0 明治時代2個
9 安建卯作 1 83 46.5 
10 東 庚 吉 2 82，83 48.0 森本大卒 42 40.0 
11 永回巳卒 1 84 49.0 
12 内野闘卒 2 89 49.0 内野ー卒 46 41.3 
13 町 管 1 94 48.5 薗 周 45 41.3 
14 工藤芳雄 1 74 47.5 
15 大 ，塚泉吉 1 78 48.0 
16 図 光 理島 3 90 49.0 =E』ヨ 図 屋 43 41.2 
17 二宮和作 2 85 47.0 
18 拳 校 1 85 45.0 ， 
19 池田清熊 2 80 46.0 
20 井J!i-久彦 2 80 46.5 
21 内 村 某 2 67，68 41.0 .鳥 居 50 42.0 
22 家入吉太郎 1 50 39.0 
23 俵 脅 宮島 2 60 41.0 日烏 海 42 42.1 
24 小野 b サす 3 90 43.0 中 島 48 42.4 
25 町 管 4 90' 44.0 
26 岡崎了忠 1 70 41.5 
27 同家門前 1 76 33.5 
28 工藤勇吉 4 83 34.5 明治代(竹最初のも 41 39.0 の林)
29 佐藤初五郎 2 75 39.0' 清 同 不明 42.3 
30 野田貞秋 1 70 41.0 ~ 
31 湯山(岡ノ中) 4 40 39.5 
32 折戸滋泉(自然) 2 自然湧出 34.0 
33 同 (人工) 3 38 40.5 
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第二昭和15年7月30-8月2日 調査測定者瀬野錦歳，森永築
註穿掘年月，深度，埋設管ハ所有者ニ開キタル毛ノ， Fe， HCO.， Sノ、観察ニヨリタル宅ノナリ
犠|所有者|穿掘年月|深度|埋設管|湧出量|泉温|翌月官| 備 考
間 寸 LfMI .C 白青色ノ沈澱 7](位40cm
1 杉田好太郎昭 8.8 190 竹1.51 32.071 45.2 昭15.8.1 HC03泡Y虚ユ出御
内ノ牧2 I;J、里部落共有泉 昭 8.8 170 竹 2.51 31.351 43.2 昭15.8.11 Fe 水位20cm 明33年4月38閉
3 甲斐ili!c寅大 12 1 65 竹 2.0r 6.041 41.7 昭15.8.21 Fe 水位25pm
4 下村清一昭 6 160 竹 3.01 10.121 42.4昭15.8.2
5 河津百喜昭14.3.11 74 竹 2.01 28.101 38.0 昭15.8.1I HCO.弱7](澄ム
6 竹とエター河蘇ホテ Jレ昭15.6 I 92 IYI・2.5吋一(30.0)I 39.5 昭15.8.1I Fe HCO. 弱
6ノl ゲ昭 8 182 竹 2.01 29.2 1 41.0 昭15.8.1
M ゲ 昭 7l{完竹 2.0I 16.0ω 昭日1I Fe HCO. 弱
7 杉原春嘉昭 13 170 竹 3.01 33.3 1 39.5 昭15.8.1
7ノ1I If I I I I 10.1 I 41.0 昭15.8.1 白色沈澱赤 Fe HCO. S. 
8 松岡平吉昭 9 19~ 竹 6.0I 38.5 I 40.7 昭15.8.1 雨後泥水ノ如グ濁断 l、-17 
8ノ1I If 昭15.8.1 閉止
8ノ2 ヴ昭 14 1 77 竹 6.0I 73.1 I 45.1 昭15.8.1I Fe HCO. 弱
9 安達卯作昭 7 183 竹 6.0I 54.5 I 46.6 昭15.8.1I Fe HCO. S. 
10 昭15.8.1 閉止
11 永田己卒昭 9 184 竹 6.0I 51.0 I 49.7 昭15.8.1I HCO. Fe 
12 昭15.8.1 閉止
13 昭15.8.1 閉止
14 大塚千古 32.8 1 47.8 昭15.8.11 ~.そ 1 弱(i.tCO. S 
15 昭15.8.1 閉止
16 八千代援館昭 11 1 90 竹 3.01 84.5 1 48.1 昭15331 FHecd川、中
17 二宮和 f筒大14.6.251 75 竹 2 1 14.091 46.9 昭15.8.11 Fe弱
17ノ1I If 昭 8.4 185 竹 2 1 30.5 1 46.5 昭15.8.1I Fe HCO. 
18 尋内常ノ牧高等小拳銃 昭12・2古~ 1100 竹 2.5I 48.4 I 45.5 昭15.8.2I Fe HCO. 
19 池田紋吉昭2.1.191 78 竹1.41 39.971 46.4昭15.8.11 F巴弱 HCO.
20 弁野久彦 昭12.101 80 竹 2.51 21.431 44.6 昭15.8.1I Fe弱健秘ノトキ飲ムトヨイ・ラジ
2Cレ11 If 昭 8 175? 竹 2.51 8.781 43.8 昭15.8.1I HCO. 
f白色沈澱物 カスY浮ゲ
21 内村霧吉昭7-8 175 竹 2.51 4.041 40.7 昭15.8.1I i硫化水素ノ臭(弱)葉澄色
1暗黄緑色ノ沈激物
22 家入吉太郎昭7-"-8 1 50 竹 3.51 2.861 39.1 昭15.8.1I t黄燈色ノ水
23 小野登昭7-8 1 74 1 1 10.701 43.2 昭15.8.1
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所有者 |穿掘年月|深度|埋設管|湧出量!泉温|望月官l 備 考
"6 す 74L.2/M 0 
。C S HCOaj弱!日蝕ノトキ黒グナ
24 野 支... え. 昭7-8 90 44.0 昭15.8.1 Fe リミ/トイブ
24'，1 n 昭7-8 74 不能 42.0 昭15.8.1
25 内ノ牧 78.60 44.3 昭15.8.2 S Fe HCO.少量， 7]<;.澄ム町立温泉
26 滞 得、 寺 昭 7 78 竹 3 13.30 40.8 昭15.8.2 HC03 Fe S 極少
27 ぇj、島銭寂 昭 5 10 18.70 32.5 昭15.8.1
72ノ1 /J 昭 5 10 竹 19.6 33.4 昭15.8.1
28 工藤勇吉 昭11.6.2882 鍛 23.1 36.8 昭15.8.1
7]<;.溜νパ濁jレ赤色沈澱少 HCO.
(山王閣) ノ!球.内ノ牧温泉最初ノ宅ノナ P
29 飯田タ 、 昭 9 70 竹 2.5 42.5 品百15.8.1 日CO.弱
30 /J 昭 9 70 竹 2.5 43.0 昭15.8.1 ゲ
44 'J 昭 9 70 竹 2.5 42.0 昭15.8.1 /J 
31 不明
32 主 本 Eム 大14.5 14.4 41.0 昭15.7.31 HCO.1 弱Fe J 
33 主豊田キ Y 昭 8.3 80 竹 2.5 31.1 44.4 昭15.8.1 HCO.弱 7]<;.位20cm
33，1 /J 昭 2 76 12.15 43.1 昭15.8.1 泡(N本0目.賞33多ヨ景リ=出1ν 7]<;.位50cm15米位北ユアリ)
34 遠山瀬主主 大14.5 70 竹 2 46.2 l沼15.8.1 7M立10cm
34，1 /J 昭 6 70-竹 2 46.7 昭15.8.1 7]<;.イ立15cm75 
35 木山ミ }Y .:r. 昭8.10.2580 竹 2.5 35.95 47.1 昭15.8.1 Fe弱 7]<;.位30cm白色ノ堅イ沈澱物
36 安塗卯作 昭 5 68 竹 5 45.6 昭15.8.1 7]<;.位6cm
36ノ1 /J 昭 5 68 竹 5 45.5 昭15.8.1 2e i弱水位6cm
36ノ2 昭 5 68 9.0 
日CO.






42 佐藤初五郎 昭 13 80 竹 7.5 26.3 39.6 昭15.8.1 HCO.弱濁}レ
43 浦島秋卒 1.5 37.5 昭15.8.1
43ノl /J 60 竹 2 11.3 36.4 昭15.8.1 浴槽，黒導管=戸白キ沈澱
45 内野関卒 昭 5 2.5 54.9 . 42.1 昭15.8.1 Fe HCO. 
村上チサヨ
7]<;.ヲ得yレ目的ユテ湯ヲ得yレ
46 (塘下温泉) 大 10 40 竹 9.0 昭15.8.2
46，1 /J 昭14(サ 40 竹 32.5 42.1 昭15.8.2 Fe HCO. ラへか)
47 。(3.0) 41.0 昭15.8.2
'‘ 























所、有者 穿掘年月|深度|埋設管|湧出量泉混望月害| 備 考
(2L.0jM ) 
。U
烏津喜三郎 昭14.4 30 竹 41.1 隔15.8.2
'1 30 竹 (1.0) 39.6 昭15.8.2
'1 30 竹 0.0 35.9 昭15.8.2
'1 30 竹 0.0 33.0 昭15.8.2.
山本又喜 竹 2.5 (4.0) 43.2 昭15.8.2
'1 昭14.4 32 竹 2.5 22.83 44.3 昭15.8.2 Fe 
湯山温泉
22.0 昭15.8.2 泉温自然低下沸カジテ30年ニ以下 ナ1ν，時守ポンフデ汲上グ
-池中温泉 87.6 34.4 昭15.7.31
坂本叉三郎 大14-15Il37 8 竹 7 16.5 37.2 昭15.7.31 HCO. Fe弱 7J<位30cm.
柿 原 36.8 36.3 昭15.7.31 HCO.弱
俊 脅 昭7-8 65 竹 24.6 43.4 昭15.8.1 Fe HCO.弱
東 庚 ヨ主』 昭9-10 82 竹 6 69.7 48.3 昭15.8.1 Fe 水位20cm.， 
下城愛吉 昭 5 80 竹 2.5 14.05 46.5 昭15.8.1 Fe，暗緑色ヲ帯プ湧出口上泡Y出Jレ
昭11-12Ii38 7 竹 2 (8.0) 39.0 昭15.8.1
(5.0) 39.4 昭15.8.1 国ノ肥料代用(重量素)ニナ JνラV




内 、 ，.'J- 昭 7 83 
(56間) 78.8 48.7 昭15.8.1 Fe HCO.弱濁yレ竹 6
藤 回 閉止
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